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Lehm&n,F.K.:The StrtICture Of Chin
Society.T九eUniversityof∫llinoisPreSS,
Urb&na.1963.99.xx+244
本書はイリノイ大学の researchassociateである
著者が1957年2月から1958年8月にわたり,ビルマ西
部の丘陵地帯でおこなったチン族の文化人類学的調査
にもとずいて書いたものである｡チン族は西ビルマか
らインドのアッサム州,東パキスタンのチッタゴン丘
陵地帯にかけて分布する山地民であるが,本書ではビ
ルマ領のチン族に研究の焦点があてられている｡
内容は 1Habitat,Identity,andHistoryof
theChin,2ChinLandUseandAgriculture,
3LandTenureand lnheritance, 4Southern
ChinSocialSystems, 5NorthernChin Social
Systems, 6AspectsofNorthernChin Econo一
mics, 7SomeConceptualStructuresinChin
ReliglOn,8ChinAttitudesand Psychological
Orientations, 9RecentSocialand Cultural
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